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P u b l i c a c i o n s  
Tres treballs publicats darrerament destaquen per la seva directa relació 
amb el nostre poble. En primer Iloc, fem esment de la traducció a Sespe- 
ranto d'un conte de Josep Aladern. Es tracta de L'Asclador de Sants, inclbs 
en la col.lecció La Gen! del Llamp i que ara publica la revista esperantista 
Horizonte (1) amb el títol de La fendisto de  sankluloj i en traducció del 
també alcoverenc Salvador Guma i Clavell. Cal recordar com aquesta revis- 
ta arriba a 43  paisos, la qual cosa dóna una difusió inusual al nostre poble 
i al nostre convilata. Pel que es refereix al traductor, recordem que es 
tracta d'un destacat esperantista, del qual ja en parlivem en la Pagina 
Literaria del Butlleti n? 11. Una de les seves darreres activitats públiques 
en aquest camp fou la participació com amembre del jurat dels vintens 
Jocs Florals de I'Esperanto. 
Un altre treball important és el que porta per títol Els jueus de Valls i 
la seva &poca (2) degut a Sestudiós Gabriel Secall i publicat recentment, 
coincidint més o menys amb les Festes de  la Candela de la població veina, 
per I'Institut d'Estudis Vallencs. Aquest extens llibre ens apropa a la vida 
dels jueus en els nostres pobles, centrant-se molt específicament en la 
capital de I'Alt Camp. Logicament, Sautor també dedica un espai a Alco- 
ver. Pero d'aixo no en volem parlar, car el Sr. Secall esta ultimant un 
estudi sobre els jueus al nostre poble que publicarem prbximament. 
Per últim, hem de fer referencia a un altre extens estudi de tema 
alcoverenc. En aquest cas, el seu autor és en Dídac Bertran i el títol La 
vida a una petita població duran! la guerra del francks: Alcover 
(1808-1813) (3). Aquest treball ve complementat amb tot un seguit de 
consideracions globals sobre el que s'esdevenia coetaniament a les nostres 
comarques, a Catalunya i a tot SEstat. Pel que es refereix a Alcover, el 
material ha estat tret, fonamentalment, de 1'Arxiu Histbric Arxidiocesa i 
de I'Arxiu Municipal d'Alcover. L'obra esta estructurada cronolbgicament, 
de  1808 a 18 13, i va descrivint eis diversos fets que s'esdevingueren al llarg 
d'aquest període, fonamentalment els fets d'armes i, molt específicament, 
la batalla del pont de Goi. A part aquestes, en la lectura de I'estudi poden 
trobar-se diverses informacions sobre les contribucions especials que Alco- 
ver hagué de pagar amb motiu de la guerra, els guerrillers, la pesta, els 
carrecs municipals, les tendencies polítiques, la situació economica, etc. 
A banda els treballs de temitica local, creiem oportú d'esmentar un 
article que Salcoverenc Josep M? Roig i Rosich publica recentment. Es 
tracta del titulat Fer poble i no fer país (4) on fa un comentari de la 
situació actual de Catalunya i de la tasca que cal dur a termini. Aquest 
article s'inscriu en un seguit de col.laboracions periodístiques que l'autor 
ha anat fent en diverses publicacions de Catalunya (Serra d'Or, Canigó, 
etc.). Aquest company nostre, que realitzi el pregó de la Festa Major 
d'Alcover i'any passat, és autor, també, d'un llibre sobre i'estatut d'auto- 
nomia de 1932 i n'esti enllestint un altre sobre el President Irla. 
El Pont de Coi ,  on  es  desenvolupi la batalla del mateix nom. 
NOTES 
(1) Horizonte, n? 30 "6", corresponent a novembredesembre de 1980; pig. 95 i a. 
(2)  Cabriel SECALL. Els jueus de Valls i la sevn epoca; lnstitut d'Estudis Vallencs; Valls. 
1980 
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(3) Inclbs a Recull Joaquim Avelln Vives (1901-1967). Tarragona, 1980. 
(4) Inclbs a Conigó. n? 695. de 31 de gener de 1981. 
